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Nueva campaña de prevención y lucha contra incendios 
 
El 15 de marzo de 2013 ha comenzado el período establecido de peligro de incendios. En el Boletín 
Oficial de Aragón del pasado 28 de febrero se publicó la Orden de 4 de febrero de 2013 sobre 
prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidd Autónoma de Aragón para la 
campaña 2013-2014, donde se regulan los periodos de peligro y las concesiones especiales de empleo del 
fuego y otras medidas preventivas.  
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los terrenos definidos como monte así como los 
destinados a cualquier uso que estén incluidos en la franja de 400 metros alrededor de éstos. Se excluye 
de esta franja a los terrenos de los núcleos de población y de instalaciones industriales o de otra índole 
que queden aislados por una línea de edificación suficiente que garantice la imposibilidad de 
propagación del fuego a áreas adyacentes. 
Modelos de autorizaciones de permiso de uso de fuego en la web del Departamento  
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación 
Nuevas convocatorias de ayudas para el 2013 
 
El Departamento ha publicado las siguientes convocatorias de subvenciones en el BOA de 20 de marzo 
de 2013 que los ciudadanos pueden presentar de forma presencial o telemática a través del portal web: 
• Subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias  
• Subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los 
productos de la apicultura,  
• Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas 
autóctonas en regímenes extensivos  
• Subvenciones en materia de ordenación de la oferta de los productos agroalimentarios 
y asistencia técnica a las agrupaciones de productores prestada por entidades 
asociativas sin ánimo de lucro  
• Subvenciones en materia de transformación y comercialización de productos de la 
pesca 
• Subvenciones para el desarrollo de los contratos agrarios  
• Subvenciones para la mejora de la ganadería  
• Subvenciones para la prestación de apoyo técnico al sector agrícola en materia de 
sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas  
• Subvenciones para las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas 
españolas 
• Subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013  
• Subvenciones para la realización de actividades de información y formación 
profesional, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013 
• Subvenciones cofinanciadas con el FEADER para el desarrollo de programas, 
actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y calidad del medio 
ambiente en Aragón 
• Subvenciones para la prestación de apoyo técnico al sector agrícola en materia de 






Día Mundial del Agua 
 
Con motivo  del “Día Mundial del Agua” el próximo día 22 de marzo  a las 
10 h. en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli se presentará una jornada 
sobre “Conclusiones del proyecto europeo WATERCoRe “escasez sw agua y 
sequías : acciones coordinadas en las regiones europeas” 
El 11 de febrero del año 2011 la Asamblea de las Naciones Unidas estableció 
el año 2013 como “Año Internacional de la cooperación con el agua”, por 
ello este año el día mundial del agua pone la atención en la importancia en la gestion de los recursos 
hidrícos. Más información  
 
Estado del Medio Ambiente en Aragón 2011 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
ha editado el informe sobre el “Estado del Medio Ambiente en Aragón 2011” que 
pretende informar sobre los diferentes elementos y factores ambientales del territorio 
aragonés  
En esta publicación se describen los elementos básicos sobre el estado del medio 
ambiente en nuestra Comunidad en 2011 y su evolución respecto a los años anteriores. Se ha editado en 
un CD-ROM que incluye el documento completo en formato PDF, y también esta disponible en la 
página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Más información: Secretaría General Técnica. Servicio de Estudios, Análisis e Información 
 
Plan de pesca de Aragón para el 2013  
 
La Orden de 9 de enero de 2013 publicada en el BOA nº 19 de 28 de enero 
de 2013, tiene por objeto compaginar el ejercicio puntual de la pesca y un 
ordenado aprovechamiento piscícola con la protección de la fauna silvestre, 
de modo y manera que se cumpla con el mandato constitucional, recogido 
en el artículo 45 de nuestra Carta Magna, de una utilización racional de los recursos naturales y lograr 
una mayor eficacia en la gestión piscícola tanto para el pescador como en la regulación de la actividad en 
las aguas sometidas a régimen especial y en las aguas para el libre ejercicio de la pesca, y 
exclusivamente dentro del ámbito temporal establecido.  
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Esta regulación es para todo Aragon excepto en determinadas aguas compartidas con las CCAA de 
Cataluña y Castilla la Mancha (especificado por cuenca) 
Todos los folletos informativos disponibles en la pagina web del Departamento 
Publicado el avance de macromagnitudes del sector agrario 2012 
Las macromagnitudes agrarias constituyen una representación simplificada y 
adaptada a las necesidades de análisis, de la enorme variedad de operaciones y 
flujos económicos que se realizan en un período contable en las explotaciones 
agrarias, entre ellas , y en sus relaciones con otras unidades económicas. 
Representa el valor añadido por la actividad de la producción agraria. Mide la 
remuneración de los factores de producción (tierra, capital, trabajo). 
Las macromagnitudes agrarias nacionales se elaboran, según metodología de la 
Unión Europea, por la unidad de Estadística del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Cada provincia elabora sus propias macromagnitudes que luego son centralizadas a nivel de 
Comunidad Autónoma, y posteriormente, el Ministerio traslada los resultados a la Unión Europea No 
obstante, tanto las Comunidades Autónomas como el Ministerio hacen unas estimaciones previas a la 
elaboración definitiva. Acceder al documento. 
 
 
Las Juntas Consultivas de las Reservas de Caza de de “Los Valles” y 
“Viñamala”, de “Los Circos” y “Benasque” se reunieron el mes pasado. 
 
Aragón cuenta con ocho Reservas de Caza: Los Valles, Viñamala, 
Los Circos, Benasque, Garcipollera, Montes Universales, Beceite y 
Masías de Ejulve, donde las principales especies cinegéticas son el 
sarrio, corzo, jabalí, ciervo, gamo y cabra montés, además de la 
becada. 
En estas ocasiones se expusieron los resultados cinegéticos y 
económicos, los censos poblacionales, el estado sanitario de las 
especies a cazar y el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético de 
estas Reservas de Caza del Pirineo Aragonés. 
Las Juntas Consultivas reúnen al Director Técnico de la Reserva, técnicos del Servicio de Ríos y 
Actividad Cinegética, representantes de los ayuntamientos, de la Federación Aragonesa de Caza, de los 
cotos colindantes, de organizaciones conservacionistas, de ganaderos y agricultores, así como a vocales 
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de reconocida formación y experiencia en materia cinegética y conservación de la naturaleza, estando 
presididas por el correspondiente Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. También pueden asistir a las mismas, con voz pero sin voto, Agentes de Protección de la 
Naturaleza, vigilantes y celadores de las reservas, técnicos del Gobierno de Aragón o representantes de 
ayuntamientos, entre otros invitados. 
En 2012, a las hectáreas de Reserva de Caza se les aplicó el mismo módulo de subvención o ayuda que a 
las de las de Zonas Periféricas de Protección de los Espacios Naturales Protegidos 
(ZPP). Pero en este año 2013 a las hectáreas de las ZPP se les aplicará un módulo 
de 2,25 €/ha mientras que en las hectáreas de las Reservas de Caza será de 0,75 € 
por hectárea no incluida en Espacio Natural Protegido ni en ZPP. 
Más información sobre Reservas de Caza  
 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: e-mail: cpn@aragon.es 
 
Nuevo récord de grullas en la Laguna de Gallocanta  
 
El jueves 27 de febrero se registró una cifra récord de grullas en la 
Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta en su paso migratorio 
prenupcial hacia el norte. Las especiales condiciones 
meteorológicas, en las que se sucedió un día buen tiempo con otro 
de ventisca de nieve, hizo que se sumaran las grullas que migran 
hacia las zonas de nidificación de dos jornadas seguidas, alcanzado 
una cifra de 135.530 grullas, censo récord superior al de hace dos años de 114.000.  En la web del Dpto 
se pueden consultar el seguimiento censo de grulla común  
Más información: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel 
 
Concluida la prospección en el año 2012 de organismos de cuarentena 
que afectan a especies forestales 
 
Gibberella
Una vez analizadas las muestras obtenidas, se han remitido los informes  al 
Ministerio, con resultados negativos de la presencia de Bursaphelenchus 
xylophilus, Gibberella circinata, Anoplophora chinensis, Phytohphthora 
ramorum y Dryocosmus kuriphilus. 
Siguiendo en el cumplimento de la legislación vigente, en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, ya se ha establecido e iniciado el Plan de acción 
general para la erradicación y control de organismos de cuarentena que 
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afectan a especies forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente al año 2013. 
Las actuaciones a realizar se llevan en coordinación entre el Centro de 
egetal, adscrito al Servicio de Recursos Agrícolas y 
la Unidad de la Salud de los Bosques, adscrita al 
Servicio de Planificación y Gestión Forestal, ambos 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, se van a desarrollar en masas 
forestales, industrias de la madera, viveros y otros puntos de riesgo. 
Del mismo modo se mantienen 
Sanidad y Certificación V
los dispositivos de control mensuales, en las 
inúa con el seguimiento intensivo de todas las 
n General de Gestión Forestal Unidad de la Salud de los Bosques 
Anoplophora 
chinensis 
infraestructuras viarias, que se efectúan en colaboración con el SEPRONA, 
para la detección del nematodo de la madera del pino. 
En el caso de Rhynchophorus ferrugineus, se cont
Phytohphthor
a ramorum 
palmeras situadas en las zonas demarcadas de Ricla y Zaragoza (Sta. Isabel), con la destrucción de varios 
ejemplares afectados. 
Más información: Direcció
Nuevo modelo de cuaderno para el registro de la información sobre el 
El día 19 de febrero se publicó en el BOA nº 35, la Orden de 16 de enero de 2013
uso de los productos fitosanitarios  
, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en ella se establece el Modelo cuaderno registro de la 
información sobre el uso de los productos fitosanitarios. 
Este cuaderno debe ser  cumplimentado por  todos los titulares de explotaciones agrícolas y 
citados registros al día. Su 
Junto con el cuaderno de explotación deberán guardarse durante al menos tres años desde su 
• Facturas u otros documentos que justifiquen la adquisición de los productos fitosanitarios 
 con las empresas que hayan realizado los tratamientos fitosanitarios. 
forestales, adaptándose a los requisitos del Real Decreto 1311/2012.  
Es obligatorio y responsabilidad del agricultor mantener los 
incumplimiento puede implicar penalizaciones económicas. 





• Certificados de inspección de los equipos de aplicación a partir del momento en el que la 
inspección sea obligatoria. 
• Boletines de análisis de residuos de productos fitosanitarios realizados sobre sus 
cultivos y producciones, si procede. 
• Albaranes entrega o facturas de venta de la cosecha 
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
• Seminario “Cómo mejorar el comportamiento energético de los 
edificios” 
 
El próximo día 10 de abril tendrá lugar este seminario, en el que se 
aportarán orientaciones concretas sobre cómo reducir el consumo 
energético y las emisiones de CO2 de los edificios y el modo de 
acometer una rehabilitación de los mismos que favorezca la mejora en 
estos aspectos. Está dirigida a técnicos, profesionales, empresas y administraciones interesados en la 
mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones.  
• Adhesiones y planes de acción de la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias, EACCEL 
Desde la Dirección General de Calidad Ambiental del 
Gobierno de Aragón destacamos el compromiso de 
entidades que han elaborado un  plan de acción para la 
reducción de emisiones GEI, las entidades adheridas en 
adheridas han sido la CREA, Confederación Regional de 
Empresarios de Aragón, que ha optimizado la eficiencia de su sistema de iluminación consiguiendo 
reducciones de 0,68 tCO2 eq/año, el Restaurante Los Cartujos que mediante la sustitución de luminarias, 
cambio de caldera de gasoil por otra más eficiente e instalación de caldera de biomasa consigue 
reducciones de 3,25 tCO2 eq/año, la Fundación San Valero que ha sustituido luminarias y ha reducido su 
consumo de calefacción y aporta una reducción de 12,84 tCO2 eq/año, y la Cámara de Comercio de 
Zaragoza, también con una mejora en la eficiencia en iluminación, que consigue 1,38 tCO2 eq/año 
reducidas. 
nivel 2. Algunas de las últimas entidades 
Para solicitar información más detallada sobre cómo adherirse a la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias (EACCEL) pueden dirigirse a: cambioclimatico@aragon.es 




Actividades sobre Cambio Climático y Educación Ambiental 
 
• Premio Medio Ambiente 2013 
 
Se ha convocado el Premio “Medio Ambiente de Aragón” 2013, destinado a impulsar la conciencia 
ambiental de los ciudadanos y a fomentar las actividades en la mejora del medio ambiente mediante el 
reconocimiento público a una labor meritoria realizada en esta materia en Aragón. Existen diversas 
modalidades:  
• Premio Medio Ambiente de Aragón 2013. 
• Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito académico, con dos modalidades:  
 Categoría universitaria  
 Categoría escolar.  
• Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la Administración Local.  
• Premio Medio Ambiente de Aragón a Entidades sin ánimo de  lucro. 
• Premio Medio Ambiente de Aragón a Empresas.  
La dotación económica del  Premio Medio Ambiente de Aragón 2013 se establece en 9.500 euros, 
diploma acreditativo y una estatuilla conmemorativa. 
Para el resto de las modalidades, se establece la cuantía en 1.500 euros y diploma acreditativo. 
El plazo de presentación de candidaturas termina el 8 de abril de 2013. 
La entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón en todas sus modalidades, se realizará en acto 
público el día 5 de junio de 2013. 
• Abierta la convocatoria a actividades medioambientales 
 
La Fundación Biodiversidad ha abierto el plazo para ayudas para actividades medioambientales para el 
año 2013, cuyo objetivo es el fomento y desarrollo de proyectos en estos 
campos: biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y cambio 
climático y calidad ambiental.  
En el ámbito de biodiversidad terrestre, los proyectos presentados deberán 
promover el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y 
asegurar la conservación del patrimonio natural y la diversidad biológica. En el caso del área de 
biodiversidad marina y litoral, las iniciativas centrarán sus acciones en la conservación de la Red Natura 
2000 marina y la protección del medio ambiente costero y marino, frente a potenciales impactos, 
asegurando su desarrollo y explotación de manera sostenible. Por otro lado, en materia de cambio 
climático y calidad ambiental, los proyectos deben centrar sus objetivos en el cumplimiento de los 
compromisos de España en materia de cambio climático, así como aquellas iniciativas que busquen la 
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mejora del bienestar social fomentando la calidad ambiental y su implicación con la biodiversidad y 
salud humana, al mismo tiempo que se atiende al crecimiento económico y la protección del medio 
ambiente. 
La convocatoria cuenta con una dotación de 4.370.000 euros. Cada proyecto puede ser financiado hasta 
en un 70%, con un máximo de 120.000 euros. Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 15 de 
julio de 2013, a través de la web de la Fundación Biodiversidad  
 
• 365 consejos sobre medio ambiente 
Recientemente el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha 
editado un nuevo material divulgativo: 365 días pensando en el medio ambiente.  
Consiste en una libreta que presenta un conjunto de informaciones, datos, tecnologías, 
dispositivos y consejos que ayudan a incorporar la variable ambiental en nuestra vida 
cotidiana mediante el ahorro de agua y energía, la eficiencia energética, el consumo 
responsable, la movilidad sostenible, la gestión adecuada de los residuos….. etc.  Así , 
de forma sencilla, pretende que tengamos presente el medio ambiente en nuestro día a día y de esta 
forma, reducir los impactos ambientales derivados de nuestras acciones cotidianas 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 
976 71 45 42 Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Día Meteorológico Mundial  
El tema de este año “Vigila el tiempo para proteger las vidas y los bienes” y se conmemoran los 50 años 
de la vigilancia meteorológica mundial. Se pondrán de relieve los avances logrados en los tres pilares de 
ese programa: las observaciones coordinadas, las telecomunicaciones y las predicciones 
meteorológicas. Desde sus inicios en 1963, la Vigilancia Meteorológica Mundial – hito de la auténtica 
cooperación mundial en las Naciones Unidas – ha sido una piedra angular para los servicios de ciencias 
atmosféricas y meteorología. Más infromación en Organización Metereologíca Mundial 
Por su parte la Agencia Estatal de Meterología en Zaragoza celebrará este día, con una serie de actos que 
tendrán lugar el día 21 de marzo de 2013 a las12 h. en la sede de IberCaja Zentrum y que consistiran en 
la presentación de nueva unidad didáctica para escolares y una conferencia, asicomo la entrega de 







Plazo solicitud de ayudas para proyectos financiados por el  Instrumento 
Financiero LIFE+ de la Unión Europea 
Se ha publicado la Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a 
proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ 
de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos. 
El objetivo general del Instrumento Financiero LIFE+, de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento, es 
contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente, en particular en lo que se refiere a la integración del medio ambiente en las demás 
políticas y al desarrollo sostenible en la Comunidad. CONVOCATORIA Life + 2013 
Aprobado el nuevo Plan PIMA Aire para mejorar la calidad del aire en 
España mediante la renovación del parque de vehículos comerciales 
Un Plan que integra la política de mejora de la calidad del aire y la de la lucha contra el cambio 
climático. Los objetivos del Plan aprobado: 
• Renovación del parque de vehículos comerciales ligeros 
Más del70% de vehículos de reparto tienenedad superior a 7 años 
• Calidad del aire 
Reducción de emisiones de gases contaminantes: 
1. Reducción de l70% emisionesdeNOx 
2. Reduccióndel94%emisionesdepartículas 
• Cambio Climático: 
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.Reducción de entre 15% y el 20% 
emisiones de CO2 
Más información sobre el PLAN Prima Aire  
 
Recursos agrícolas 
Nuevos números en “Informaciones Técnicas” 
 
La información que se ofrece en estas publicaciones es el 
resultado del trabajo realizado en el marco de la Red de 
Formación y Experimentación Agraria de Aragón, con la inestimable colaboración de agricultores y 
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ganaderos aragoneses que colaboran junto a los Técnicos del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, construyendo un instrumento indispensable en el proceso de 
transferencia al sector de los avances técnicos agroalimentarios. 
Se encuentran disponibles en la página web del Departamento los últimos números de las 
Informaciones Técnicas Agrarias  
 
• Nº 247 Evaluación de la disminución de vigor en vid, provocada por diferentes 
cubiertas vegetales. 
Más información: Dirección General de  Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas 
II Jornadas de divulgación de la Semilla Certificada de Cereales en 
Aragón 
Con el objetivo de difundir conocimientos entre agricultores y destinatarios finales de la semilla 
certificada, acerca del proceso de certificación de la semilla, la normativa que la desarrolla, los controles 
a los que se somete y en definitiva las garantías que ofrece este producto, durante el mes de marzo se han 
realizado las II Jornadas de Divulgación de la Semilla Certificada de Cereales entre agricultores de las 
localidades de Bujaraloz, Jaca y Teruel. 
Estas jornadas, iniciativa del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, forman parte del Plan de 
Formación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y están financiadas con 
ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y se completaran con una visita posterior a los 
ensayos en campo de Precontrol Nacional y Postcontrol de cereales de invierno desarrollados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
A estas jornadas asisten diferentes profesionales vinculados con el sector de la semilla certificada, 
agricultores, técnicos representantes de entidades de distintas Comunidades Autónomas, técnicos de 
Organizaciones de Productores Agrarios y representantes de Obtentores de especies vegetales de ámbito 
Nacional. 
Más información: Dirección General de  Alimentación y Fomento Agroalimentario. Servicio de Recursos Agrícolas. . Centro 
de Sanidad y Certificación Vegetal  
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa” 
A continuación, diversas actividades a realizar en el mes de marzo, siguiendo con la promoción de los 
productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las diversas zonas: 
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• Formación: Unidades didácticas sobre los productos 
agroalimentarios del medio rural 
Dirigidos para 2º y 3º ciclo de Educación Primaria se ofrecen una serie de 
cuadernillos con información sobre la procedencia y calidad de las frutas, 
hortalizas y verduras del medio rural aragonés. Acceso a esta información.  
• Talleres de cocina y maridajes por comarcas 
aragonesas 
La actividad en estos talleres consiste en promocionar los productos agroalimentarios a través de 
acciones de información, sensibilización, formación y promoción. 
• Comarca de Teruel: 
 jueves 14 .- Taller de cocina en Santa Eulalia 
 Jueves 21 .- Taller de maridajes en Lidón 
 Jueves 25 .- Taller de maridajes en Alfambra 
Contacto: ADRI Teruel Tfno.: 978.61.17.24 
• II Salón del Vino de las Piedras 
Con esta actividad se pretende dar publicidad y promoción a productos vinícolas que se elaboran en 
la Comarca de Cariñena, a través de este evento que tendrá lugar en el Auditorio de Zaragoza 
durante los días 22, 23 y 24 de marzo. 
• Zaragoza Gastronómica del 15 a 24 Marzo 2013 
Participando en el Festival Gastronómico de Zaragoza que organiza Horeca y que este año se 
celebra del 15 al 24 de marzo de 2013, preparado una serie de talleres y actividades dirigidas al 
público adulto y los niños, así como sorteos en las tiendas de la red "Es bueno, es de Aragón", en las 
que podrás encontrar los productos agroalimentarios de nuestros pueblos. Para información e 
inscripciones e info@ponaragonentumesa.com. 
• Curso de plantas aromáticas y medicinales comarcas de Belchite y 
de Adefo Cinco Villas 
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Realización de un curso formativo relacionado con el cultivo, 
transformación y comercialización de plantas aromáticas y 
medicinales. Fin plazo de inscripción: 20 de marzo. Más información 
Desde el 2 de Abril hasta 25 de Mayo. 
 Comarca de Belchite. Jueves 
 Adefo Cinco Villas. Martes 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.//- “Pon Aragón en tu mesa” 
Otras noticias Grupos Red Rural de Aragón  
• Adecobel impulsa el auto empleo a través de la 
transformación agroalimentaria 
Desde la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite se plantea un 
Plan de formación previsto para este 2013 como primer paso para promover el desarrollo rural del 
territorio de Campo de Belchite. 
Se relacionan una serie de cursos con un planteamiento desde un punto de vista más práctico: 
• “Creación de empresas de transformación agroalimentaria”, cuyo temario incide en aspectos 
como: requisitos y trámites fiscales; pasos para la creación de la empresa o requisitos higiénico 
sanitarios de las empresas transformadoras, que tendrá lugar en el mes de marzo. 
Seguirán varios cursos de transformación agroalimentaria: 
• Curso de aderezo de aceitunas, que tendrá lugar en el mes de abril, cuya finalidad es la de 
potenciar la diversificación del uso de la aceituna, hasta ahora utilizada en exclusividad para 
elaborar aceite. 
• Curso de elaboración de turrón y pastas con almendra 
• Curso de elaboración de cerveza y jabones cosméticos con aceite de oliva.  
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
 
Desarrollo rural.  
 
Modernización de explotaciones: 
 
Como nota adicional aclaratoria a la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas para la aplicación de la subvención de 
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una parte del coste de contratación de los seguros agrarios, para el ejercicio 2012, se presenta el siguiente 
resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el presente mes de febrero de 2013. 
Resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción en marzo de 2013: 
 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
• Seguro de coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
• Seguros con coberturas para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
• Las líneas de seguros para retirada y destrucción de animales muertos 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de 
marzo 
Más información sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 





• Delegación rusa en Aragón 
Una delegación del Gobierno de Rusia ha visitado, acompañada por un representante del 
Ministerio (MAGRAMA) y un representante del Departamento, unas explotaciones de ganado 
porcino de la Comunidad Autónoma, para comprobar el nivel sanitario de las mismas, con vistas 
a una posible exportación a dicho país de carne de porcino, lo cual sería beneficioso para el 
sector al propiciar un incremento de las exportaciones a Rusia, teniendo en cuenta que Aragón es 
el 2º productor en España de ganado porcino. 
• La industria tendrá que aplicar el nuevo Catálogo de materias 
primas para piensos a partir de agosto próximo 
Se han desarrollado ya las reuniones para llevar a cabo la ejecución de los Programas Nacionales 
entró vigor el Reglamento 68/2013, que establece un nuevo Catálogo de materias primas para 
piensos, que viene a sustituir la versión del Catálogo correspondiente a 2011. Este nuevo 
Catálogo, que tendrá que ser aplicado por la industria a partir del 19 de agosto de 2013, 
proporciona descripciones de varias materias primas de los piensos que aparecen en el etiquetado 
de los mismos. De esta forma, los ganaderos estarán mejor informados de lo que realmente 
contienen los piensos. 
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Esta nueva versión contiene las modificaciones planteadas por las empresas europeas de piensos, 
en base a la experiencia resultante de los dictámenes emitidos por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y los avances científicos o tecnológicos. 
Las modificaciones consisten en nuevas entradas sobre 
procesos de tratamiento y materias primas para la alimentación 
animal y en mejoras de las entradas actuales, en particular las 
relativas a aceites y derivados de grasas. Además, las 
modificaciones hacen referencia a los contenidos máximos de 
impurezas químicas como consecuencia de su proceso de fabricación o de los auxiliares 
tecnológicos que deben establecerse. 
Se aplican disposiciones específicas a los antiguos alimentos, por ejemplo excedentes de 
producción, productos defectuosos o alimentos con fecha de caducidad vencida que se habían 
fabricado de conformidad con la legislación alimentaria de la UE. Consulta del Catálogo  
 
Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
 
• Plan autonómico de control de la cadena alimentaria de Aragón 
(PACCA) 
 
La Dirección General de la Salud Pública del Departamento Sanidad, Bienestar Social y Familia y la 
Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente firmaron en diciembre el Plan, que engloba el conjunto de controles 
efectuados en la cadena alimentaria en Aragón, aplicable durante el periodo 2012-2015. 
Posteriormente, en febrero, se han revisado algunos aspectos puntuales para armonizarlo con la 
nueva revisión del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA). 
 
• Disposiciones de aplicación relativas a la indicación de añada o 
variedad en “vinos varietales” 
Tradicionalmente, sólo los vinos con mención geográfica reconocida podían indicar la añada o 
variedad en etiqueta. La promulgación del Reglamento (CE) 607/2009 habilitó a los Estados para 
que vinos sin denominación geográfica pudieran indicar la añada o variedad. A finales de 2011, 
España publicó la norma de desarrollo.  
El objeto del Decreto 28/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, viene a concretar de acuerdo 
con la reglamentación comunitaria y estatal esta materia con:  
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a) El desarrollo de las disposiciones específicas precisas para el uso de la indicación 
facultativa del año de cosecha y/o variedad de uva en los vinos sin denominación de origen 
protegida ni indicación geográfica protegida producidos o embotellados en Aragón, y el 
control de su utilización.  
b) La creación del Registro de Operadores de Vinos Varietales de Aragón  
• Plan de inspecciones de calidad comercial en España para 2013 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó en el marco de la 
Conferencia Sectorial la programación de inspecciones del control de la calidad comercial 
alimentaria en España para 2013.  
Para la programación final se han analizado las programaciones remitidas por los Servicios de 
Control de la Calidad y Defensa contra Fraudes de las Comunidades Autónomas. 
• El objetivo es orientar las inspecciones de modo que se consiga la máxima eficacia, eficiencia y 
homogeneidad de las mismas. El ámbito de aplicación se centrará en los operadores alimentarios 
en origen como fabricantes/elaboradores, envasadores, almacenes y distribuidores mayoristas 
que estén ubicados dentro del territorio español. Más información  
• Nueva bases reguladoras de los “Premios Alimentos de España” 
Los  “Premios Alimentos de España” constituyen una de las líneas de apoyo del sector 
agroalimentario español que ha logrado con mayor éxito contribuir al reconocimiento del prestigio y 
la excelencia de los productos alimentarios españoles. 
Se han venido convocando anualmente desde su primera edición en el año 1987 de 
forma ininterrumpida. Una de las claves de su éxito es la de adaptarse 
constantemente a las nuevas demandas sociales, así se han ido incorporando nuevas 
categorías como entre otras, en 1998 el Premio «Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra Españoles», en el año 2000 el Premio «Mejor Empresa Alimentaria 
Española», o en el año 2001 el Premio «Mejores Quesos Españoles». 
En esta ocasión, mediante la Orden AAA/348/2013 de 21 de febrero, se incluye como nueva 
categoría el Premio «Alimentos de España al Mejor Vino». 
Esta iniciativa pretende contribuir a promocionar el vino y mejorar su imagen y posición en el 
mercado 
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• Medio Ambiente 
 Comienzan las primeras fases de actuación del proyecto de recuperación 
medioambiental en la ciudad de Teruel 
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Este es un programa incluido en el Life+ de la Unión Europea con el se pretende una restauración 
ambiental de las antiguas canteras de arcilla para luchar contra la erosión mediante reforestación 
y crear un espacio verde para el disfrute de la ciudad. 
 
 Mosqueruela la primera planta de biomasa de la provincia de Teruel 
Mediante el aprovechamiento del material resultante de la limpieza de los bosques de la Comarca 
Gudar-Javalambre. Esta planta, surge de la unión de tres pequeñas empresas de la zona y dará 
trabajo a 8 personas. 
 
 Firma del Convenio para la instalación de dos plantas de tratamiento de 
purines  
Se acuerda la instalación de dos plantas de tratamiento de purines en Peñarroya de Tastavins y 
Valderrobres. Estas plantas se acogerán al Proyecto “Clima” por el que se pretende reducir los 
gases que ocasionan el efecto invernadero así como el contenido de nitrógeno, fósforo y la 
contaminación de los acuíferos que ocasiona el sector porcino en esta zona del Matarraña, lo que 
supone una reducción potencial de 25.000 toneladas de CO2 al año 
Más información. Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
Actuaciones de SARGA 
• Nuevo número del Boletín del Regante  
En este número se incluyen los reportajes/artículos “Gestionar la energía, clave 
de la eficiencia energética”, “Desarrollo de experiencia piloto de riego por 
goteo en cultivos extensivos”, “Análisis de la evolución, afección y evaluación 
de soluciones de la plaga producida por el Mejillón Cebra”, además de las 
últimas actuaciones y novedades de la Oficina del Regante de SARGA.  
El ejemplar puede ser descargado a través de la web de la Oficina del Regante 
a través de la página del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Si está interesado en recibir el aviso de posteriores publicaciones de este boletín suscríbase gratuitamente 
a través del correo  oficinaregante@sarga.es 
• Aragón suscribe un Memorando de Entendimiento sobre escasez 
de agua y sequía en la Unión Europea 
Presentado durante la Conferencia Final del proyecto WATER 
CoRe celebrada en Bolonia (Italia). Se trata del tercer documento 
político que se firma entre las regiones socias del proyecto para 
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reforzar la cooperación regional en la Unión Europea en temas relacionados con la sequía y la escasez de 
agua.  
Los firmantes señalan la necesidad de incrementar la participación pública en la gestión de la demanda 
de agua y en el intercambio de estrategias para afrontar los periodos de sequía y aumentar la eficiencia 
en el suministro de agua en Europa. Por ello, se enfatiza en la necesidad de compartir con las diferentes 
regiones de la Unión Europea afectadas, el conocimiento recopilado por las regiones socias del proyecto 
WATER CoRe.  
En este sentido, el proyecto ha desarrollado instrumentos como el “Manual de Buenas Prácticas”, que 
representa un inventario de las medidas efectivas adoptadas hasta el momento en Europa, y la 
“plataforma de aprendizaje telemático”, que proporciona formación on-line en torno a la gestión de 
sequías y situaciones de escasez de agua.  
 
Ferias agroganaderas 
• Expo FIGAN  
Del 19 al 22 de marzo, y con una intensa agenda de jornadas y actividades, la 
Feria de Producción Animal reunirá en Zaragoza a las principales firmas del 
sector en una cita que cuenta con más de 75.000 ms. Uno de los mayores 
atractivos de este  salón por parte de los profesionales es la actividad 
congresual, que reúne a los principales expertos en materia animal del 
mundo. Además, asociaciones, empresas y colectivos. Más información 
 
• Captur. Feria de la caza, pesca y Turismo 
rural.  
Del 10 al 12 de marzo, en la Institución Ferial de Calamocha se dieron 
cita los amantes de la pesca y la caza. CAPTUR se caracteriza 
principalmente por el gran número de actividades que acompañan la exposición comercial: 
- Recorrido de caza 
- XII Concurso de pesca de trucha, con mosca 
- Exhibiciones 
- Cetrería 
- Importante exposición de Rehalas 






• Próximas Ferias: 
 
• Expo Alto Gallego 12 al 14 abril 2013 SABIÑANIGO. Más información 
• Feria del Vino de Cretas/queretes 6 al 7 abril 2013 CRETAS. Más 
información 
• Feria de Caza y Pesca 27 al 28 abril 2013 CALATAYUD. Más 
información 
 
I Congreso Internacional de Truficultura Tuber 2013 
 
Este I Congreso organizado por el Departamento de Industria e Innovación a través del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón  (CITA), se celebró desde el 5 al 8 de marzo  en 
Teruel. 
Punto de encuentro entre científicos, recolectores, truficultores, 
gestores forestales, encargados de planificación territorial y 
emprendedores rurales. 
Aragón tiene producción de trufa en sus tres provincias y cuenta con 6.000 hectáreas dedicadas a este 
cultivo, aportando el 11% de la superficie dedicada al cultivo de la trufa en el mundo. 
El congreso se estructuró en seis sesiones que se desarrollaron a lo largo de los cuatro días: 
 Gestión y planteamiento sostenible 
  Cultivo de especies del género Tuber 
  Ecología de las especies del género Tuber y biodiversidad 
  Biología y genética de poblaciones aplicadas a la gestión 
  Taxonomía del género Tuber  
  Estrategias para la conservación en fresco de las trufas y comercialización 
Durante esta cita se presentaron 100 comunicaciones originales -la mitad orales- y el comité organizador 
premió las mejores en tres categorías: comunicación original joven, comunicación oral más original y 
póster más innovador. Asimismo, diferentes grupos de trabajo y sesiones de póster científicos, siete 
conferencias impartidas por los mejores especialistas en este ámbito. Más información . 
Formación Agroalimentaria 
Desde Ibercide, centro de formación especializado en programas de formación técnica dirigida a la 
industria agroalimentaria y al mundo rural, se organizan una serie de cursos que van a ser impartidos por 
técnicos del Departamento y sobre materias de interés agrario actual: 
 Huertos urbanos. 10 de abril de 2013 
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 Cómo percibir el importe máximo de las ayudas comunitarias. 17 de abril de 2013 
 
Actividades en La Calle Indiscreta 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en Zaragoza, va a desarrollar varios 
talleres y actividades durante el mes de marzo 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




Talleres de reutilización:   
Entre piedras anda el juego  
Carmen Pinilla 
 
Para esta ocasión propone realizar adornos, 
a partir de una pieza pulida de este material, 
trayendo de casa 
materiales que puedan complementar este 
singular adorno: cadenas rotas, bolitas de 
pendientes, trozos de telas, cuentas…. 
 
¡! Reutiliza, recrea, repara y, sobre todo, 
rediviértete!! 
Plazas limitadas. Necesario reservar en 
el teléfono 976 40 54 85 




iércoles 13 y 20 de m
arzo 
  
Taller de alimentación y consumo 
responsable 
Criterios ambientales a la hora de elegir, 
comprar o consumir productos 
saludables, sabrosos y respetuosos con el 
medio ambiente. Productos agrícolas de 
temporada, de nuestra huerta; compra 
sostenible; envasado y sobre-envasado… 
Y mucho más… 
Cuida tu salud, la de tu entorno y la del 
planeta  
 
Taller para público adulto 
Horario: de 17.00 a 19.00 h 
Plazas limitadas. Necesario reservar en el teléfono 
976 40 54 85 
 





Desde el 21 
de marzo 




Inauguración de la exposición 
recientemente actualizada E = + 
con - 
(Energía y cambio climático) 
 
Quiere transmitir al público información actual 
acerca de qué es la energía, identificando cuáles 
son sus fuentes y aprovechar para hacer 
consciente al ciudadano sobre el uso actual de la 
energía y las consecuencias que esto produce en 
el planeta…. 
 
Horario: 19.00 h 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
viernes 22 de 
marzo 
 
Cuentacuentos: No sin mi unicornio 
de Titeres sin cabeza  
 
Seguro que tienes un montón de juguetes, muñecos 
y cajas. Están todas revueltas en tu habitación.  
De muchas de ellas ni te acuerdas…… 
 …………cualquier habitación guarda historias 
dentro. Muchas de estas historias pueden ser una 
……..auténtica aventura.
 
Horario: 18.00 h 
Público  infantil, a partir de 3 años 




Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón" 
 
Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
 
El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los 
valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender!. 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío: C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza- Tfnos.: 976 10 92 85 / 976 30 22 68 
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PINCHA AQUÍ                  presentamos las actividades del 18 al 24 de marzo  
Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al Tfno.:976 109285 ó  info@ciaralfranca.com o  www.ciaralfranca.com 
 
 
• ¡IV Campus de Semana Santa 2013 en La Alfranca! 
 
El campus se celebrará los días 1, 2 ,3 ,4, y 5 de Abril coincidiendo con las vacaciones 
escolares de los más pequeños y están diseñadas para niñ@s de entre 6 y 12 años (escolares de 
primaria). Durante estos días se realizarán talleres, juegos dinámicos y en grupo, visita guiada por el 
entorno de La Alfranca, visita guiada a los Centros de Interpretación allí situados, prácticas en el 
huerto,…y un sinfín de actividades con una temática común: Conocer el mundo rural y ambiental y 
aprender a disfrutar de la naturaleza de una forma segura.  







• Decisión del Comité Mixto del EEE no234/2012, de 31de diciembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 81 de 21/03/2013 
• Decisión del Comité Mixto del EEE no235/2012, de 31 de diciembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 81 de 21/03/2013 
• Decisión del Comité Mixto del EEE no236/2012, de 31 de diciembre de 2012, por la que se modifica el 
anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 81 de 21/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no230/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, sobre la retirada del 
mercado de determinados aditivos para piensos pertenecientes al grupo «sustancias aromatizantes y 
saborizantes  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 80 de 21/03/2013 
• Reglamento (UE) no256/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifica el anexo III 
del Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al uso del 
ascorbato sódico (E 301) en preparados de vitamina D destinados a lactantes y niños de corta edad  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 79 de 21/03/2013 
• Reglamento (UE) no 255/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que se modifican para su 
adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos IC, VII y VIII del Reglamento (CE) no 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 79 de 21/03/2013 
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• Reglamento (UE) no228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que 
se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 78 de 20/03/2013 
• Decisión del Consejo, de 18 de marzo de 2013, por la que se establece la posición que debe adoptarse en 
nombre de la Unión Europea en el Consejo internacional de cereales en relación con la prórroga del 
Convenio sobre el comercio de cereales de 1995 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 77 de 20/03/2013 
• Reglamento (UE) no244/2013 de la Comisión, de 19 de marzo de 2013, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) no1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de fosfato 
tricálcico (E 341 (iii)) en preparados nutritivos destinados a ser utilizados para lactantes y niños de corta 
edad  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 77 de 20/03/2013 
• Decisión de la Comisión, de 15 de marzo de 2013, por la que se modifican las Decisiones 2007/506/CE y 
2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a determinados productos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 75 de 19/03/2013 
• Reglamento (UE) no 241/2013 de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
límites máximos de residuos de clorantraniliprol, fludioxonil y prohexadiona en determinados productos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 75 de 19/03/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 15 de marzo de 2013, por la que se autoriza el uso en España de 
bovinos vulnerables hasta el final de su vida productiva tras la confirmación oficial de la presencia de EEB  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 75 de 19/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no238/2013 de la Comisión, de 15 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no481/2012 en lo que atañe a la validez de los certificados de autenticidad 
de la carne de vacuno de calidad superior  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 74 de 16/03/2013 
• Reglamentos de Ejecución (UE) relativos a los productos de la pesca enumerados en la campaña de pesca 
de 2013  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 74 de 16/03/2013 
• Decisión del Consejo, de 7 de marzo de 2013, por la que se somete la 4-metilanfetamina a medidas de 
control  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 72 de 156/03/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, por la que se rechaza una limitación de la 
autorización de un biocida que contiene indoxacarb notificada por Alemania de conformidad con la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 72 de 15/03/2013 
• Corrección de errores de la Decisión 2010/18/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por la que 
se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los 
revestimientos de madera para suelos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 70 de 14/03/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, relativa a la aprobación del uso de diodos 
emisores de luz en determinadas funciones de iluminación de un vehículo de categoría M1 como 
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 70 de 14/03/2013 
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• Reglamento (UE) no212/2013 de la Comisión, de 11de marzo de 2013, por el que se sustituye el anexo I 
del Reglamento (CE) no396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las 
adiciones y las modificaciones con respecto a los productos regulados por dicho anexo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 68 de 12/03/2013 
• Reglamento (UE) no211/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, relativo a los requisitos de 
certificación aplicables a las importaciones en la Unión de brotes y semillas destinadas a la producción de 
brotes  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 68 de 12/03/2013 
• Reglamento (UE) no210/2013 de la Comisión, de 11de marzo de 2013, sobre la autorización de los 
establecimientos que producen brotes en virtud del Reglamento (CE) no852/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 68 de 12/03/2013 
• Reglamento (UE) no209/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, que modifica el Reglamento (CE) 
no 2073/2005 en lo que respecta a los criterios microbiológicos para los brotes y las normas de muestreo 
para las canales de aves de corral y la carne fresca de aves de corral 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 68 de 12/03/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre requisitos en 
materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 68 de 12/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 207/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, por el que se 
establecen excepciones al Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, en lo que atañe al plazo para revisar 
la decisión sobre las ayudas específicas de 2013, y al Reglamento (CE) no 1120/2009 de la Comisión, en lo 
que atañe al plazo para la notificación de esa revisión 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 68 de 12/03/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por la que se excluyen de la financiación 
de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de 
Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 67 de 09/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 202/2013 de la Comisión, de 8 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento (CE) no 555/2008 en lo que atañe a la presentación de programas de apoyo en el sector 
vitivinícola y los intercambios comerciales con terceros países 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 67 de 09/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 201/2013 de la Comisión, de 8 de marzo de 2013, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) no 788/2011 y el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo relativo 
a la ampliación de los usos para los que se autorizó la sustancia activa fluazifop P  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 67 de 09/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 200/2013 de la Comisión, de 8 de marzo de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa ametoctradina, con arreglo al Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 67 de 09/03/2013 
• Reglamento (UE) no 195/2013 de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, por el que se modifican la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 692/2008 de la 
Comisión en lo relativo a las tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de turismos y 
vehículos comerciales ligeros  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 65 de 08/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no191/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 2013, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) no798/2008, (CE) no119/2009 y (UE) no206/2010, y la Decisión 
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2000/572/CE, con respecto a la declaración sobre el bienestar de los animales en los modelos de 
certificados veterinarios  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 62 de 06/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no190/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa hipoclorito de sodio 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 62 de 06/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no188/2013 de la Comisión, de 5de marzo de 2013, por el que se aprueba 
la sustancia activa mandipropamida, de acuerdo con el Reglamento (CE) no1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifican los 
anexos del Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 62 de 06/03/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no187/2013 de la Comisión, de 5 de marzo de 2013, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa etileno 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 62 de 06/03/2013 
• Reglamento (UE) no167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo a la 
homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 60 de 02/03/2013 
• Directiva 2013/8/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por la que se modifica, a efectos de 
adaptar sus disposiciones técnicas, la Directiva 2009/144/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a determinados elementos y características de los tractores agrícolas o forestales de ruedas  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 56 de 28/02/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no175/2013 de la Comisión, de 27 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 en lo que respecta a la retirada de la aprobación de 
la sustancia activa cloruro de didecildimetilamonio   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 56 de 28/02/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no172/2013 de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, sobre la supresión 
de ciertas denominaciones de vinos existentes del registro previsto en el Reglamento (CE) no1234/2007 
del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 55 de 27/02/2013 
• Corrección de errores del Reglamento (UE) no1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios   
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 55 de 27/02/2013 
• Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2009, relativa a la movilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para facilitar la transición a una economía de alta eficiencia energética y bajo 
nivel de emisión de carbono  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 51 de 23/02/2013 
• Directiva 2013/7/UE de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por la que se modifica la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el cloruro de alquil (C12-C16) 
dimetilbencilamonio como sustancia activa en su anexo I 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 49 de 22 /02/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 161/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de hidróxido de sodio como aditivo en los alimentos para perros, gatos y 
peces ornamentales  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 49 de 22 /02/2013 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 159/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, relativo a la 
autorización de un preparado de benzoato sódico, ácido propiónico y propionato sódico como aditivo en 
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piensos para cerdos, aves de corral, bovinos, ovinos, caprinos, conejos y caballos, y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) no 1876/2006 y (CE) no 757/2007  





• Orden AAA/453/2013, de 8 de marzo, por la que se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria de 
ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del sector agroalimentario  
Boletín Oficial del Estado n.º 69 de 21/03/2013 
 
• Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se 
publican las subvenciones concedidas en el año 2012 a las organizaciones y asociaciones de criadores para 
la conservación, mejora y el fomento de las razas ganaderas puras  
Boletín Oficial del Estado n.º 69 de 21/03/2013 
 
• Orden AAA/434/2013, por la que se prorroga la homologación del contrato-tipo de compraventa de patata 
con destino a la industria de transformación, campaña 2013. 
Boletín Oficial del Estado n.º 66 de 18/03/2013 
 
• Orden AAA/433/2013, de 5 de marzo, por la que se prorroga la homologación del contrato-tipo de 
compraventa de forrajes con destino a su transformación, campaña 2013/2014. 
Boletín Oficial del Estado n.º 66 de 18/03/2013 
 
• Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, por la que se publica la convocatoria del Premio Alimentos de 
España al Mejor Vino, año 2013.  
Boletín Oficial del Estado n.º 63 de 14/03/2013 
 
• Orden AAA/2947/2012, de 21 de noviembre, por la que se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria 
de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural.  
Boletín Oficial del Estado n.º 59 de 09/03/2013 
 
• Orden AAA/2946/2012, de 20 de noviembre, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, ayudas a 
programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.  
Boletín Oficial del Estado n.º 59 de 09/03/2013 
 
• Orden AAA/2945/2012, de 20 de noviembre, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, ayudas a la 
innovación tecnológica en el medio rural 
Boletín Oficial del Estado n.º 59 de 09/03/2013 
 
• Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la 
Organización Colegial Veterinaria Española  
Boletín Oficial del Estado n.º 59 de 09/03/2013 
 
• Real Decreto 127/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales  
Boletín Oficial del Estado n.º 59 de 09/03/2013 
 
• Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por 
la que se publica la incorporación, modificación y baja en el Catálogo Nacional de materiales de base de 
unidades de admisión de diversas especies forestales para la producción de materiales forestales de 
reproducción identificados, seleccionados y cualificados 
Boletín Oficial del Estado n.º 55 de 05/03/2013 
 
• Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del área española del Registro de la Unión Europea 
en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero.  
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Boletín Oficial del Estado n.º:55 de 05/03/2013 
 
• Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero, sobre declaraciones a efectuar por los compradores y 
productores de leche y productos lácteos de oveja y cabra 
Boletín Oficial del Estado n.º:55 de 05/03/2013 
 
• Orden AAA/347/2013, de 27 de febrero, por la que se convocan ayudas para programas de información y 
promoción de productos agrícolas en mercado interior y en terceros países.  
Boletín Oficial del Estado n.º:54 de 04/03/2013 
 
• Orden AAA/348/2013, de 21 de febrero, por la que se modifica la Orden ARM/1915/2008, de 25 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios Alimentos de España  
Boletín Oficial del Estado n.º:54 de 04/03/2013 
 
• Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se 
modifica el calendario de concursos de vinos que se celebrarán durante el año 2013 en el territorio 
nacional  
Boletín Oficial del Estado n.º:54 de 04/03/2013 
 
• Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la 
Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y 
Gobernanza medioambientales y LIFE+ Información y Comunicación, convocatoria 2013.  
Boletín Oficial del Estado nº: 53 de 02/03/2013 
 
• Orden AAA/335/2013, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones y las especies asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el Plan Anual 
2013 de Seguros Agrarios Combinados 
Boletín Oficial del Estado nº: 52 de 01/03/2013 
 
• Resolución de 20 de febrero de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se establece el 
procedimiento para la designación de las organizaciones caritativas y los requisitos que deben cumplir las 
entidades benéficas, encargadas de la distribución de alimentos en el marco del Plan 2013 de ayuda 
alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea 
Boletín Oficial del Estado nº: 51 de 28 /02/2013 
 
• Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se aprueba el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2013 
Boletín Oficial del Estado nº: 50 de 27 /02/2013 
 
• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano  
Boletín Oficial del Estado nº: 50 de 27 /02/2013 
 
• Orden INT/279/2013, de 15 de febrero, por la que se determinan los municipios a los que son de 
aplicación las medidas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales 
ocurridos en varias comunidades autónomas.  
Boletín Oficial del Estado nº: 46 de 22 /02/2013 
 
 





• LEY 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de Aragón 
Boletín nº: 57 de 21/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre 
comienzo de operaciones de amojonamiento total administrativo del monte TE-300 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Masía del Rincón" propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (N.º Elenco TE-1039), y situado en el término municipal de Cantavieja  
Boletín nº: 57 de 21/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre 
comienzo de operaciones de amojonamiento total administrativo del monte TE-301 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Masía del Rincón" propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (N.º elenco TE-1039), y situado en el término municipal de Mirambel  
Boletín nº: 57 de 21/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre 
comienzo de operaciones de amojonamiento total administrativo del monte TE-302 del Catálogo de 
Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Masía del Rincón" propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (N.º elenco TE-1039), y situado en el término municipal de Tronchón.  
Boletín nº: 57 de 21/03/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se somete a información pública la 
relación de bienes a expropiar en la ejecución del "Proyecto de modernización de riego de la Comunidad 
de Regantes número 1 del Canal del Cinca de Barbastro (Huesca)" realizado al amparo del Decreto 
2/2007, de 16 de enero, del Gobierno de Aragon, sobre subvenciones en materia de agricultura y 
alimentación, así como la Orden de 11 de agosto de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para este tipo de iniciativas.  
Boletín nº: 57 de 21/03/2013 
 
• ORDENES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA 
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL AÑO 2013 
Boletín nº: 56 de 20/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de 
Arens de Lledó (Teruel). 
Boletín nº: 56 de 20/03/2013 
 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de 
Albentosa (Teruel) 
Boletín nº: 56 de 20/03/2013 
 
• NOTIFICACIÓN de la Directora General de Nuevas Tecnologías, de requerimiento de subsanación de 
solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 4 de diciembre de 2012, del Consejero de Industria e 
Innovación, por la que se convocan subvenciones de apoyo al software libre, dirigidas a pequeñas y 
medianas empresas para el año 2013  
Boletín nº:54 de 18/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se somete a información pública el expediente para la ampliación del monte de utilidad pública número 
103 de los de la provincia de Zaragoza, denominado "La Sierra", perteneciente al Ayuntamiento de 
Cosuenda y sito en su término municipal  
Boletín nº:54 de 18/03/2013 
 
• ORDEN de 6 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la entidad ASAJA 
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Huesca, para la presentación telemática de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola 
Común, de sus modificaciones y de las alegaciones al SIGPAC  
Boletín nº:54 de 18/03/2013 
 
• ORDEN de 8 de marzo de 2013, del Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas durante el año 2012  
Boletín nº:54 de 18/03/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se somete a información pública la 
relación de bienes a expropiar en la ejecución del "Proyecto de redes de riego a presión en la C.R. del 
Guadalopillo de Calanda (Teruel)", realizado al amparo del Decreto 2/2007, de 16 de enero, del Gobierno 
de Aragon, sobre subvenciones en materia de agricultura y alimentación, así como la Orden de 11 de 
agosto de 2008, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones para este tipo de iniciativas 
Boletín nº: 53 de 15/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-305 de 
los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Rocha de 
Valdepérez", de la propiedad del Ayuntamiento de Aliaga y situado en su término municipal 
Boletín nº: 53 de 15/03/2013 
 
• DECRETO 28/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación relativas a la indicación de añada o variedad en vinos sin Denominación de Origen Protegida ni 
Indicación Geográfica Protegida ("vinos varietales") y se crea el Registro de Operadores de Vinos 
Varietales de la Comunidad Autónoma de Aragón  
Boletín nº: 53 de 15/03/2013 
 
• DECRETO 27/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 158/1998, 
de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la capacidad de las explotaciones 
porcinas en la Comunidad Autónoma de Aragón  
Boletín nº: 53 de 15/03/2013 
 
• Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, por la que se publica la convocatoria del Premio Alimentos de 
España al Mejor Vino, año 2013 
Boletín nº: 52 de 14/03/2013 
 
• ORDEN de 28 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la promoción de los productos agroalimentarios aragoneses con 
calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el año 
2013 
Boletín nº: 51 de 13/03/2013 
 
• ORDEN de 25 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación Eroski, para el 
desarrollo de una programa educativo sobre alimentación y hábitos saludables.  
Boletín nº: 51 de 13/03/2013 
 
• ORDEN de 25 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, para el estudio de la comercialización 
internacional de las denominaciones de origen del vino de la provincia de Zaragoza  
Boletín nº: 51 de 13/03/2013 
 
• ORDEN de 13 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el Plan de obras y mejoras territoriales de la zona de concentración parcelaria de Igriés 
(Huesca)  




• RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2013, del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Zaragoza, por la que se da publicidad a las variaciones producidas en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza durante el año 2012  
Boletín nº: 49 de 11/03/2013 
 
• ORDEN de 27 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se modifica la Orden de 14 de diciembre de 2012, por la que se convocan para el año 2013 las ayudas 
previstas en el Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas  
Boletín nº: 49 de 11/03/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que 
se hace público el inicio de las operaciones de amojonamiento total del monte de utilidad pública número 
236 de los de la provincia de Zaragoza, denominado «Alto, Pradilla y Canalejas», perteneciente al 
Ayuntamiento de Añón de Moncayo y sito en su término municipal  
Boletín nº: 47 de 07/03/2013 
 
• ORDEN de 27 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convoca el Premio «Medio Ambiente de Aragón», para el año 2013 
Boletín nº: 47 de 07/03/2013 
 
• ORDEN de 20 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para 
el año 2013 
Boletín nº: 47 de 07/03/2013 
 
• ORDEN de 16 de enero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el deslinde total administrativo del monte 141 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia 
de Teruel, denominado "Chaparral", perteneciente al Ayuntamiento de Lidón y situado en su término 
municipal.   
Boletín nº: 46 de 06/03/2013 
 
• ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se resuelve la 
convocatoria para el año 2012, de ayudas para la realización, por las entidades locales, de actuaciones en 
materia de certámenes feriales en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Boletín nº: 46 de 06/03/2013 
 
• ORDEN de 15 de febrero de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan, para 
el año 2013, ayudas para la asistencia de pequeñas y medianas empresas aragonesas a misiones 
comerciales directas, ferias celebradas en el extranjero y viajes de prospección comercial.  
Boletín nº: 46 de 06/03/2013 
 
• ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convocan para el año 2013 las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción que 
reduzcan la afección ambiental del cultivo del guisante en la provincia de Teruel 
Boletín nº: 46 de 06/03/2013 
 
• ORDEN de 4 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre 
prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 
2013/2014  
Boletín nº: 42 de 28/02/2013 
 
• ORDEN de 12 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se convoca para el año 2013 la ayuda nacional por superficie a los frutos de cáscara. 




• ORDEN de 8 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración, suscrito el 9 de diciembre de 2009, 
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en siete zonas rurales y una reserva 
de la biosfera. 
Boletín nº: 40 de 26/02/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a 
información pública el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el que se delimitan las zonas de 
protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Aragón y se regula la 
alimentación de dichas especies en estas zonas con subproductos animales no destinados al consumo 
humano procedentes de explotaciones ganaderas  
Boletín nº: 38 de 22/021/2013 
 
 




Otras actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
Medio Ambiente 
• Aragón supera la media nacional en recogida de envases de vidrio 
Las iniciativas de comunicación de Ecovidrio y el Gobierno de Aragón, entre otros factores, han 
permitido que, según los últimos datos disponibles, se reciclaran en Aragón un total de 23.231 
toneladas de vidrioLa nueva campaña de publicidad “Reciclaje de vidrio sin excusas”, persigue animar 
a los ciudadanos a incrementar el reciclado de vidrio. 
• Reunión en Tarbes del Comité Director del Conjunto “ Pirineos Monte 
Perdido Patrimonio Mundial de la UNESCO 
El Comité esta compuesto paritariamente por España y Francia, se decidió para ampliar su 
composición a dos miembros más para así dar acogida a los representantes ganaderos de la vertiente 
norte del macizo montañoso y al Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente español. Más información 
• El Consejo de Caza de Aragón analiza el Plan General de la temporada 2013-
2014?? 
Este órgano de participación social, esta compuesto por cazadores, ecologistas, agricultores y expertos en 
materia cinegética que, entre otras funciones, informa de los periodos hábiles de caza, las vedas y 
regulaciones para la protección de la fauna cinegética en nuestra comunidad autónoma  
El Plan General de 2013-2014, la caza en los Cotos Sociales de Aragón y lo debatido previamente en los 
Consejos Provinciales han sido algunos de los temas tratados. Ampliar noticia 
• El cambio de protección del Parque Natural Posets-Maladeta se definirá 
antes del 18 de abril 
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El Parque Natural Posets-Maladeta se extiende por los términos municipales de Benasque, Gistaín, 
Montanuy, Sahún y San Juan de Plan. Se halla a una gran altitud, entre 1.500 metros en el fondo de valle y 
3.404 metros en la cima del Aneto (la cota más alta del parque), aspecto que permite una gran diversidad 
biológica, extensible al resto del valle, con algunas especies endémicas o en peligro de extinción. 
El parque engloba varios sectores importantes, como el de Eriste-Posets, Aneto-Maladeta, y Estós-
Perdiguero. Este cambio supondría un aumento del valor socioeconómico de la zona además de la 
colaboración del gobierno central 
 
• El Patronato de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos valora 
positivamente el trabajo realizado en 2012 
En las actividades realizadas han primado aquellas destinadas a conservar el patrimonio natural y a 
fomentar la educación ambiental. 
Los glaciares pirenaicos constituyen áreas que deben preservarse de cualquier alteración humana, dejando 
libre su dinámica, ya que se trata de focos que evolucionan en relación con la ecología general y 
constituyen testimonios expresivos del estado global de la naturaleza, sus cambios, procesos y tendencias. 
Agricultura 
• La DGA impulsa el destino gratuito de frutas y hortalizas para entidades 
benéficas 
La normativa de la Unión Europea que regula el sector de frutas y hortalizas, contempla la posibilidad de 
la distribución gratuita de fruta a entidades caritativas, como una más de las diversas vías para abordar 
situaciones de crisis de mercado por exceso puntual de oferta frente a la demanda normal. Las actuales 
circunstancias económicas están conllevando a un mayor nivel de demanda de fruta por parte de Bancos 
de Alimentos y de otras entidades benéficas que atienden a estas personas. 
• Las explotaciones porcinas aragonesas podrán aumentar su capacidad 
productiva 
El Gobierno de Aragón ha aprobado la modificación del Decreto 158/1998, que regula las capacidades 
máximas autorizadas en las explotaciones porcinas. Se trata de ajustar la normativa a una nueva realidad 
productiva, sanitaria, económica y medioambiental a favor de un sector clave para la Comunidad 
Autónoma. 
 
• Más de diecisiete millones de euros para proyectos de Desarrollo Rural 
Una inversión destinada a realizar distintas obras de mejora en zonas de regadío y concentración parcelaria 
de Huesca, Zaragoza y Teruel. Estas actuaciones van ser cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Más información 
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